









S c h ü r m a n n , H e i n z , Der Einsetzungsbe-
richt Lk 22,19—20. I I . T e i l e i n e r q u e l l e n k r i t i -
s c h e n U n t e r s u c h u n g des l u k a n i s c h e n A b e n d -
m a h l s b e r i c h t e s L k 2 2 , 7 — 3 8 ( N e u t e s t . A b -
h a n d l u n g e n , h r g . v o n M . M e i n e r t z , X X . B a n d , 
4. H e f t ) . M ü n s t e r / W e s t f . , A s c h e n d o r f f sehe 
V e r l a g s b u c h h a n d l u n g . X I V u . 153 S. D M 10.80. 
D e r V e r f a s s e r se t z t h i e r s e i n e q u e l l e n k r i t i -
s c h e n U n t e r s u c h u n g e n ü b e r d e n l u k a n i s c h e n 
A b e n d m a h l s b e r i c h t f o r t . W e n n e r i n d e m 
v o r z w e i J a h r e n e r s c h i e n e n e n e r s t e n T e i l 
L k 2 2 , 1 5 — 1 8 b e h a n d e l t h a t t e , so k o m m t er 
j e t z t z u m e i g e n t l i c h e n E u c h a r i s t i e - E i n s e t -
z u n g s b e r i c h t u n d v e r g l e i c h t d i e s e n m i t d e r -
s e l b e n m i n u t i ö s e n M e t h o d e , d i e w i r s c h o n 
a u s d e m e r s t e n T e i l se ines W e r k e s k e n n e n , 
m i t d e m d a s M k u n d P a u l u s ( 1 K o r 1 1 , 23 b i s 
2 5 ) . D i e Z u g e h ö r i g k e i t v o n L k 22 , 1 9 b — 2 0 
z u m u r s p r ü n g l i c h e n L k - T e x t h a t t e e r s c h o n 
i n B i b l i c a 1951 e i n g e h e n d b e g r ü n d e t u n d 
b r a u c h t d e s h a l b a u f d ieses a l t e P r o b l e m h i e r 
n i c h t m e h r e i n z u g e h e n . D i e B e w e i s f ü h r u n g 
i s t s t r e n g l o g i s c h a u f g e b a u t . S c h r i t t f ü r 
S c h r i t t s u c h t d e r V f . f e s t e n B o d e n z u g e w i n -
n e n . F r e i l i c h l i e g t es i n d e r A r t des P r o b l e m s , 
160 
d a ß er t r o t z a l l e n S c h a r f s i n n s s i c h w e i t h i n 
m i t e i n e r g r ö ß e r e n o d e r g e r i n g e r e n W a h r -
s c h e i n l i c h k e i t f ü r s e i n e T h e s e n b e g n ü g e n 
m u ß . I c h m ö c h t e a b e r s o g l e i c h z u m L o b s e i -
n e r M e t h o d e f e s t s t e l l e n , d a ß s i c h i h m n i c h t 
u n t e r d e r H a n d W a h r s c h e i n l i c h k e i t e n i n Ge-
w i ß h e i t e n v e r w a n d e l n . E r k o m m t w i d e r 
e i g e n e E r w a r t u n g , w i e e r i m V o r w o r t e i gens 
b e m e r k t , z u d e m d e r v o r h e r r s c h e n d e n A n -
s c h a u u n g , d i e b e i M k ( n e b e n d e m M t o h n e 
e i g e n e B e d e u t u n g i s t ) d e n w e n i g s t e n s r e l a t i v 
ä l t es ten T e x t des E i n s e t z u n g s b e r i c h t e s s i e h t , 
d i a m e t r a l e n t g e g e n g e s e t z t e n E r g e b n i s . D e r 
T e x t des L k i s t n i c h t n u r n i c h t n a c h d e m des 
P a u l u s i n t e r p o l i e r t , er i s t v o n d i e s e m ü b e r -
h a u p t u n a b h ä n g i g u n d g e h t m i t i h m z u s a m -
m e n a u f e i n e ä l t e re s c h r i f t l i c h e V o r l a g e z u -
r ü c k , d i e a u c h v o n M k u n a b h ä n g i g i s t . L k 
h a t f e r n e r d e n T e x t d i e s e r Q u e l l e i m g a n z e n 
g e t r e u e r b e w a h r t a l s P a u l u s , d e s s e n T e x t l e -
d i g l i c h e i n A u s z u g a u s d i e s e m B e r i c h t i s t . 
A b e r n i c h t n u r d i e s . D i e s e r v o n L k i m g a n z e n 
g e t r e u ü b e r l i e f e r t e B e r i c h t b e h a u p t e t i n d e n 
m e i s t e n Z ü g e n d i e P r i o r i t ä t a u c h g e g e n ü b e r 
M k , i s t a l s o d e r ü b e r h a u p t ä l teste E i n s e t -
z u n g s b e r i c h t , d e n w i r b e s i t z e n . A u c h g e r i n g -
f ü g i g e E i n l l ü s s e des M k a u f d e n T e x t des L k 
s i n d n i c h t s i c h e r n a c h z u w e i s e n , w e r d e n a b e r 
f ü r L k 22 , 19 b a l s n i c h t g a n z u n m ö g l i c h e r -
k l ä r t , u n d V . 20 b „ h a t L k v i e l l e i c h t a u s M k 
ü b e r n o m m e n " (S. 1 3 2 ) . D i e B e w e i s f ü h r u n g 
i s t a u c h i n d i e s e m T e i l w i e d e r m i t n i c h t z u 
ü b e r b i e t e n d e r G e n a u i g k e i t , d i e k e i n e n n o c h 
so n e b e n s ä c h l i c h e n Z u g i g n o r i e r t , u n t e r v o l l -
s t ä n d i g e r k r i t i s c h e r V e r w e r t u n g d e r n e u e r e n 
u n d n e u e s t e n L i t e r a t u r d u r c h g e f ü h r t u n d 
s t e l l t a n d i e A u f m e r k s a m k e i t des L e s e r s k e i -
n e g e r i n g e n A n f o r d e r u n g e n . I m m e r w i e d e r 
s t e l l t d e r V f . d i e f ü r u n d g e g e n e i n e b e s t i m m t e 
D e u t u n g des T e x t b e f u n d e s s p r e c h e n d e n G r ü n -
de e i n a n d e r g e g e n ü b e r u n d w ä g t i h r G e w i c h t 
s o r g f ä l t i g a b . I c h m u ß g e s t e h e n , d a ß es m i r 
n i c h t g e l u n g e n i s t , m i c h i n a l l e n E i n z e l h e i t e n 
v o n d e n G r ü n d e n des V f . ü b e r z e u g e n z u l a s -
s e n . So fä l l t es m i r a u c h j e t z t n o c h s c h w e r z u 
g l a u b e n , d a ß bnep TCOXXWV b e i M k s e k u n d ä r 
i s t g e g e n ü b e r bnep ÖJIÜW b e i L k - P a u l u s u n d 
e r s t a u s d e m E i n f l u ß v o n I s 5 3 , 1 0 a u f d a s 
D e n k e n d e r U r g e m e i n d e z u e r k l ä r e n i s t . V o n 
d e r „ S u m m e v o n G r ü n d e n " (S. 9 5 ) , d i e d e r 
V f . z u g u n s t e n d e r g r ö ß e r e n U r s p r ü n g l i c h k e i t 
des L u k a s - P a u l u s - T e x t e s fj xocivrj d i a ^ x r , ev 
x(p a t j i a x i j i ou g e g e n ü b e r M k iö a i f i a jaou 
öia#y]>o}6,anführt, m a c h t a u f m i c h d e n s t ä r k -
s t e n E i n d r u c k d e r u n t e r 3 ö) a u s g e f ü h r t e 
(S. 101 f f . ) , o h n e m i c h a b e r a n m e i n e r b i s h e r i -
g e n g e g e n s ä t z l i c h e n A n s i c h t v o l l e n d s i r r e z u 
m a c h e n . U n d k a n n m a n n i c h t m i t ä h n l i c h e m 
R e c h t w i e d e r V f . b e z ü g l i c h d e r D i f f e r e n z 
z w i s c h e n bnep TCOXXÜW u n d bizep ujitöv a u c h 
f ü r vj XOUVY] Sia&Tßxy, s t a t t M k -r/js d i a O ^ x y ^ 
s p ä t e r t h e o l o g i s c h e R e f l e x i o n a l s w e n i g s t e n s 
m ö g l i c h g e l t e n d m a c h e n ? M i t b e s o n d e r e r 
E n t s c h i e d e n h e i t w e i s t d e r V f . (S . 145 f f . ) d i e 
h e u t e h e r r s c h e n d e T h e s e z u r ü c k , d i e n t l 
A b e n d m a h l s b e r i c h t e w ü r d e n i h r e H e r k u n f t 
a u s l i t u r g i s c h e r U b e r l i e f e r u n g v e r r a t e n . A u c h 
w e n n m a n z u g i b t , d a ß d e r l u k a n i s c h e A b e n d -
m a h l s b e r i c h t „ n i c h t d e r m ü n d l i c h e n , s p e z i e l l 
d e r l i t u r g i s c h e n T r a d i t i o n e n t n o m m e n , s o n -
d e r n a l s B e s t a n d t e i l e i n e r s c h r i f t l i c h e n V o r -
l a g e a u f i h n g e k o m m e n i s t " , w i r d m a n n i c h t 
d a v o n a b s e h e n k ö n n e n , d a ß d i e n t l A b e n d -
m a h l s b e r i c h t e i h r e n „S i t z i m L e b e n " i n d e r 
F e i e r des H e r r e n m a h l e s h a b e n w e r d e n . D a -
v o n k a n n a u c h d i e s c h r i f t l i c h e Q u e l l e des 
l u k a n i s c h e n B e r i c h t s , u m d e r e n N a c h w e i s 
s i c h d e r V f . b e m ü h t , n i c h t u n a b h ä n g i g s e i n . 
A b s c h l i e ß e n d m ö c h t e i c h b e m e r k e n , u n d d a r i n 
d ü r f t e i c h a u c h m i t d e m V f . e i n i g s e i n , d a ß 
s i c h a b s c h l i e ß e n d e u n d u n a n f e c h t b a r e A n t -
w o r t e n a u f d i e v i e l e n E i n z e l f r a g e n , d i e ge-
r a d e m i t d e m T h e m a d ieses u n g e w ö h n l i c h 
g e l e h r t e n u n d s c h a r f s i n n i g e n B u c h e s z u s a m -
m e n h ä n g e n , w o h l ü b e r h a u p t n i c h t g e w i n n e n 
l a s s e n w e r d e n . D a s V e r d i e n s t des V f . sehe i c h 
v o r a l l e m d a r i n , d a ß er d i e B e d e u t u n g des 
L k - B e r i c h t s a l s e i n e r Q u e l l e v o n e i g e n e m 
W e r t n e b e n M k e i n f ü r a l l e m a l s i c h e r g e s t e l l t 
h a t , a u c h d a n n , w e n n s e i n e These , d a ß d e r 
L k - T e x t d e m „ U r b e r i c h t " b e i w e i t e m a m 
n ä c h s t e n s t e h t , s i c h n i c h t d u r c h s e t z e n w i r d . 
D i e k ü n f t i g e F o r s c h u n g w i r d es s i c h n i c h t 
l e i s t e n k ö n n e n , s e i n B u c h z u i g n o r i e r e n . D e m 
n o c h a u s s t e h e n d e n 3. T e i l sehe i c h m i t l e b -
h a f t e m I n t e r e s s e e n t g e g e n . 
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